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DEL
OFICIAL
MII\JISTERlü DE LA GUERRA
El Ministro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUE
Coronel ha contraído en las operaciones reaU·
zadas en las orilIas n..l K<:>rt, dt::saeel mes de
agosto último,
Vengo en promoverle, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, al empleo de General de
brigada con la antigüedad de treinta y uno de
diciembre próximo pasado.
Dado en Palacio á veintidóslde enero de mil
novecientos doce.
""'!ll
En atl'nción á los servicios y circunstancias
del Coronel de Infantería D. Luía Aizpuru
Mondéjar, y tomando en consideraci6n la pro-
puesta del Capitán general de MelilIa, por los
extraordinarios méritos de campaña que dicho
Coronel ha contraído en las operaciones reali-
zadas en las orillas del Kert durante los meses
de agosto, septiembre y octubre últimos, y
muy especialmente en las efectuadas del vein·
tidós al veintisiete de diciembre próximo pa-
sado, en Beni·bu-Gafar,
Vengo en promoverle, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, al empleo de General de
brigada con la antigüedad de treinta y uno del
expresado meS de diciembre.
Dado en Palacio á' veintid6s de enero de' mil
novecientos doce.
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En atención á los méritos y circunstancias
del Teniente general D. José García Aldave, y
especialmente á los muy distinguidos servicic's
prestados como Capitán general de MeliHa,
donde ha demostrado relevantes condiciones
dirigiendo personalmente las operaciones tan
brillantemente llevadas á cabo y que, en unión
de la labor política realizada durante su man-
do, han dado el positivo resultado obtenido,
Vengo en concederle, á propuesta del Minis-
tro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, la Gran Cruz de la Orden Militar
de Maria Cristina, con la antigüedad de esta
fecha. .
Dado en Palacio á veintid6s de enero de mil
novecientos doce. '
AUONSO; ..
El Ministro de la Guerrll.,
AOUSTIN LUQUE
!!!! ~
Vengo en disponer que el general de briga-
da D. Silverio Ros Souza cese en el cargo de
General de la segunda brigada de la división
orgánica de Melilla, quedando en situación de
cuartel como herido en campaña.
Dado en Palacio á veintidós de enero de
mil novecientos doce.
El Ministro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUE
ALEONSQ ! .
ALF.ONSQ
El Ministro' de la Guerra,
AOUSTIN LUQUE
!I\!IIlJI!I
En atenci6n á los servicios y circunstancias
del Coronel de Infantería Don Antonio Serra
Orts, y tomando en consideración la propuesta
que para su ascenso al empleo inmediato ha
hecho el Capitán general de Melilla por los eX~
traordinarios méritos de campaña que dicho
,•. ;1'."',
Vengo en nombrar General de la segunda
brigada de la división orgánica de Me1il1a al
General de brigada don Luis Aizpuru Mon-
déjar.
Dado en Palacio á veintidós de enero de
mil novecientos doce.
El Ministro de la Guerra,
AGUST¡N, ;LU'QUE ; , i
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En consideración á lo solicitado por el General de bri~
gada Don Enrique Faura Gabiot, y de conformidad con
Jo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedacJ del día veintitrés de mayo de mil no-
vecientqs once, en que cumplió las condiciones reglamen- •
tarias. .
Dado en Palacio á veintid6s de enero de mil nov.:cien-
tos doce.
!
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REALES ORDENES
Snbsecreturla
,.. ;' DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de brigada don
Ventura Fontán y Pérez de Santamarina, Jefe de la prime-
ra llecci6n del Estado Mayor Central del Ejército, al capi-
tán de Adillería D. Manuel González Longoria y de la
Vega, destinado actualmente en la Comandancia de Pam-
plona.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años•
Madrid 22 de enero de 1912.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la quinta regi6n é Interventor
general de Guerra.
t
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
lución de esta fecha, ha tenido á bien conceder ti los jefes
y oficiales de la Armada y de la compañía de Mar que
fiZlfran en la. siguiente relaci6n, que da principio con el
capitán de navío D. Diego CarHer y Velázquez y termina
con el primer teniente, primer patr6n de dicha compañía,
D. José Morán Vergara, las recompensas que en ella se ex-
presan, per su distinguido comportamiento y extraordina-
rios servicios prestados, coadyuvando á las operaciones
realizadas por el Ejército durante la última campaña de
Melilla hasta el 31 de diciembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
Idrid ~~ de e,nero de 1912. ;L;UQUESeñor••.••
QU $'A, elIdo'RelaeíOn
.....~ -, -'{
l .. " 1
IA,L;F.O,NSQ
.' 11 ••, 1\ .:'
El :Ministro de la. Guerra,
AOUSTlN LUQUE
El MInistro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUI;:
En atención á las circunstancias que concurren en el
Contraalmirante de la Armada don Ventura de Manterola
y Alvarez, y á los servicios que ha prestado con los buques
á sus órdenes en aguas de las costas de Melilla y Alhuce-
mas hasta el treinta y uno de diciembre último, cooperan~
do de ~odo ~fi~az á las recientes operaciones del Ejército
en las tnmedlaclOnes de aquella plaza, especialmente en la
acci6n del día veintisiete del expresado mes,
Ven~o á concederle, á propuesta del Capitán general
de Melilla y de acuerdo con el Consejo de Ministros, la
emnr:c.n...-,*,::- o.,a.-.dd..MéritA.Militar designada para
premIar set'VIC1osde guerra.
Dado en Palacio á veintid6s de enero de mil novecien-
tos doce.
, eniente de navío••
Crucero cCarlas V., •• •, •, ... ••• Otro••••••••••••••
Otro.••..•.....••.
l
Capitán de fragata..
Capitán de corbeta.
Teniente de navío.
Otro.••.•••••••••.
Otro.••••..•••••••
Otro..••..•••.••.•
Otro.• , •.•.••••••.
Alférez de navío .•.
2,° Capellán.•••••.•
Maquin. ta Mayor La
t.e~ Contramaestre.
I.er Condestable •••
I.e! Maquinista.••••
Otro•.••.•..••••••
I.er Practicante ••.•
Capitán de navío .'. ,
Acorazado «Pelayo», ••• ¡. •••••••
__-:-__D_esti_'_n_os l. Cl~es. I l'OlfBRES Recompensas
lt (Capitán de navío •• ,ID. Diego Carlier y Velázquez..•.• , ••• ' Cru;; ~e ~.a c1a~e del Mérito Militar can
- l dlstmbvo rOJo.
'" ~vor de la Escu dra S 1Estacl6 "',. a de Teniente de navío.. ~ Carlos Boado y nances, •.•••••..••
Instrucción.;···········"l" ••• Alférez de navío... ) Enrique de, la Cámara y Díaz•.•.••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
Teniente de navío.. ,. Joaquín Relg y Alvargonzález....... distintivo rojo.
Otro.............. ,. José Velasco de la Peña..• , .•.••• _.
Otro.............. »Francisco J. Elizalde. ••.••.•••••• a ...
Capitán de navío.. • ,. Salvador l\1oreno y Eliza.••••.•••.• ¡Cru;; ~e~. cla~e del Ménto Mlhtar con
dlStmhvo rOJo.
) Manuel Pasquín y Reinoso ••.•,••••• tCru;; ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
,. Luis Ruiz Verdejo .••..••..•...• , dlstmbvo rOJo.
:b Juan Benavente García de la Vega..•
,. Manuel de la Cámara y Díaz.••••••.
,. Miguel Fontela Maristany.••••••••.
'\) Francisco Ibáñez Yanguas.••••••.••
~ Enrique Delgado y Viaña•••••.•••
~EnriqueNavarro Margati.••••.•••••
) Pedro Sánchez López ••••••••••.••• Cru;; ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
) Fulgencio Ros Arauja••••• , . •• • • • • . dIstmtivo rOJo.
,. Manuel Criado Romalde •••••• , ..•.
~ Mateo Sánchez Martínez.••••••.•..•
~ Antonio Sánchez Flores..••••••••••
,. Vicente Luaces Lamela •••.•••.•••.
» José Barcia Teijeiro , .
» Emilio Guitar Savona•••••••••••••• ¡crUZ de 3.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán de corbeta. »o Diego Carrillo de Albornoz •••.•••. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
) Fabián Montojo y patero; •.• , •••.•••¡
l> Ramón Rodríguez Trujillo.••• ; ••.••
) Angel Jácome y Ramirez de Carta- Cruz de r.a clase del Mérito Militar con
gena •.••••••.• , • • • . • • • • • •.. • • •. distintivo tojo.
Alférez de navío. • • :i Rafael de F:16rez y Martínez de Vic-
toria'!f' ,. , • t , • , I 1 ••• , I I , tl " , I
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Doatlnos Clnsea. NOMn:RES :Recompensas
Otro..••..••....•.
lférez de navío ...
Cañonero «Infanta Isabe\). • •• •. Otro..•.•••.••••••
Otro , ..
Ler Médico .
Contador de fragata
Maquinista mayor
de 2.a .
. ITeniente de navío.•
C:<ñonero .Don Alvaro de Bazán»(Alférez de navío ...
Capitán de COIbeta
Alférez de navío ..•
Ca~ Otro .
nonero .Redllde})........... Otro...........•.•
Maquinista mayor
de 2.a.•..••.••••
r.er maquinista ....¡Capitán de fragata..Cañonero .Marqués de la Victo-ria~ .•.•.••••••••••..•.•••.• Alférez de nr,vío •.•
r.er maquinista ....
¡Capitán de corbeta.Teniente de navío.Cañonero «General Corrcha» •.•• , Alférez de navío ..•Otro..•.•....•. ·· .l.or Contramaestre.
l,er'Maquinista... , .
Capitán de fragata.
Teniente de navío.
Otro........ , ...... ~ ..
Otro..•.••••••• , •.
Alférez de navío •..
Crucero «Cataluña) Otro..••••.••.••••
\
Alférez de navío •.•
Otro .
Ler Teniente de 111-
fanter~a Marina••
• . r.or MédICO .
Clucero "Carlos \1) •.••••• ' •••. /Maquinista mayor
de l.a .
Ler Contramaestre.
I.er Condestable••.
I.er :Maquinista ••••
Capitán de navío...
D. Angel Figueroa y Fernández •••••••
~ Ramón Diez de Rivera.•••••••••.••
') Alfredo Nardiz Uritarri..••••••••••.
» Jos~ Yusty y Ponte , ,
» Eduardo García y Ramírez , • , ••••.
» Juan Antonio Suanzes y Fernández.. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» Juan Canero Toimid ••.••••• , ••.•.
l} Aurelio Morales Vázquez •.•••.•••.
» Félix BadÍ3. Marcenol ••.•••.••.••••
:> Manuel de Fl6rez'y Carrió (Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
t José Suanzes y Calvo••••••••.••.•. 5 distintivo rojo.
» Mateo García de los Reyes ..••.••••1
~ Adolfo H. Solas y Patudo de la Rosa
;t Benito Chereguini Buitrago .•••.•••
, Francisco Rapallo y Flórez...••••••
) José María Vázquez y Funes •.••• ,.
» José Maria Heras y Pico Cruz de l.a clase del Mérito Militar con~ Francisco Moreno L6P. ez...••••••.•\ distintivo rojo.
o l> Rodolfo Egidio Soler .•••••••••••••
, Manuel Tejada García ••••••••••••.
l> Agustín Cuesta Gómez•••••.••••.•
}) Antonio Perea Chacói1 .
}) Rafael Bausá y Rui:¡¡ de Apodaea. "'¡'cruz de 2.a cla5e del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» Manue.l S<1nchez Barcáiztegui•..•••. ( .
, Manuel Ferrer Antón.............. "
;t Manuel Gutiérrez Corcuera Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» Enrique Rivas Martínez .
lO Juan B. Ménclez Maceiras..••.• , .•.•
» Anto'llio Montis Allende-Salazar•••• ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
)} Enrique d~ Sola y Rerrán .••...••• (Cruz de La clase del Mérito Militar coil
» Antouio Momplct Valdés •••. , .•••. \ distintivo rojo.. '
» Manuel L"uthe y Pavía•.••••••... 'ICruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
o • Luis Cervcra y Jácome.•...••..••• '\
}) J.osé Fern,f;1Jdez d.e la Puente •.••••. Cruz de La clase dell\férif;o Militar con
» Rafael Ibil]lcZ ,\anguas ..•.•....•.. '. distintivo rojo,
, J';lan ~artll\.~'; Femández ••••••••••
;t Ji \,lInC1SCO Gil y yoss~ • , •• , , •••• , ' •
, Manuel Llopis Broceta•••••••••••• ,
') Angel Pedro Méndez ••••.•••••••••
:> Matías Cobas Coll. •• , •••••••••.•••
') Francisco Boris !'rieca, .• , •.•••~_.••.•
» José Fernández Quintero, , .•••••••
» Augusto Miranda y Godoy. • • • • • • •• Cruz de 3,8 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» Juan Antonio Gener Sánchez •••• , •• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
, \Venceslao Benítez Yuglot •••••••••
» Ramón Navia-Osorio y Castropol•.•
» Manuel Medina Morris ••.••••••••••
» Ramón de Ozamiz y Lastra..... , • , •
, Francisco Vázquez y Díez de la Cor-
tina Cruz de t,a cla3e del Mérito Militar con
, Vicente ceb.rián Jimeno: ••••••••••• \ distiutivo rojo.
,.. Gerardo Hernández CelIs .•••••.•••
:t Antonio Torrente Otero ••••••••••.
:> Antonio Agustí Ascuín •••••••••••.
, Fermín Rivada Caña , '.
}) Evaris.lo de ~atos Jiménez ••.•••.•. (Cru.z ~e ?a cla~e del Mérito Milita~ ~~n_
:t FederICO ~báñez y Valera 5 distIntIvo rOI9..... .' -,' -' . ,
:> Juan Bautista Aznar .••••• , •••••• ' 'Ic-", ~c' ;¿;•. CHl.se del MérIto n-1il¡tar con
. distintivo rojo.
l> JU<1il tIe Dios Carlier ,
') Jusús María Manjón .
:> Angel Jaudes Bárcena.. • . . • •• .., ..
') Rafael Espinosa de los Monteros y
Bermejillo •.•••••••••.••.•••••. C d a l d 1 ué't M'l'trQz e 1. c ase e .I.U n o llar con
distintivo rojo.
}) Vicente López Perea•.••• , •••••••
~ Marcelino Pinto Boisset.•..••••.••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo,
» Ricardo Montero Regueiro •.••.•...
» Manuel Navarro Máiquez.••••••..•.
» V~cente Caro Arana, ••••••.••.•••.
» Manuell'rado Regueiro..••••••.•.•
'» J\Iiguel Marqués y Salís •.•••••••••• Cruz qe 3.a cJase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» Francisco Benavente••.•.•••••• , •• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro .
eniente de navío.•
Otro•..•••••••....
Alférez de navío .•.
Otro.•.•.•.••..•..
Maquinista mayo r
de l.a •••••••••••
I.er condestable.••.
I.er maquinista ..••
Capitán de fragata..
Capitán de corbeta.
Teniente de navío.
Maquinista mayor
de l.a•••••••••••
I.er contramaestre.
Ler maquinista..•••
l.er practicante •• '.'
Ler condestable•••.
Capitán de navío.••
Capitán de fragata..
Teniente de navio.
Otro.••••.•.•••••.
Alférez de navío ••.
Otro.••••.••.••••.
Lét Médico.•••.•••
Maquinista mllJor
de I ..a ..
I.er contramaestre.
Ler condestable.•••
I.er maquinista.....
Capitán de navío.•.
Otro..••••.•••••.•
Capitán de fragata.•
Crucero 4:Reina Regente .
Crucero ~Princesa de Asturias,.
\ I
Cnerpoa I Clases NOMBRER :Becompenaaa
Lancha Cañonera «Cartagenera) •IAlfé!ez de navío: ., D. Emilio Montero Gar~ía ¡Cru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
Temente de navlO.. :. Jacobo Gener y FOSSI \ dIstrntIvo roJo.
Jefe superior deAd-j IC . 1ministración Ci- ~ Roberto Cano y Flores. ) ru.z ~c ~.a cla~e de Mérito Militar con
• , •• , ...••• ( dlsirntIvo rOJo.
e d' d M . d IP vil.-Asesor .... ,aman anel;a e arIna e uer· 2.° Teniente Auxi-I »Juan Huete 1\1 ot' e ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
to de Melilla.. • • • •• • • • • • • . . • • liar de Oficinas .. \ al m z···········"·1 distintivo rojo.
. Ler Ten.te, Ler pa-¡ I
tr6n, Comp.a de »José Morán Vergara • . . . . . . .)Cru~ ~e ~.s. cla~e del ~éritoMilitar con
Mar de MeJilla. . . ••••••• ¡ dlstmhvo rOJo, penSlOnada.
I I I
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Madrid 22 de enero de 1912.
Ma-
L"UQue
Señor Capitán general de la te~ceta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
:ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á l:!ste
Ministerio en 29 de diciembre próximo pasado, promovida
por el sargento. de obreros filiados de la quinta sección,
a~ecta al. Parque regional de Artillería de Zaragoza, Fran-
CISCO Pnet? Revue.lta, en súplica de que se le copceda,
como gracia especIal, los mismos beneficios que á los sar-
gentos del Ejército concede la ley de 1.0 de junio de 1908
(e. L. núm. 97), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petici6n del interesado, por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden 10. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos añoS':' Ma-
drid 20 de enero de 1912.
LUQu!:
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
l!!!l
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 20 de enero de 1912.
,.,
RESIDENCI~
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del Intendente
de división D. José Sierra y Fernández, el Rey (q. D. g.)
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en
esta corte en situCicióp de cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1912.
. &.ñar..Caoitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor generald~'Gu.errá.-
JI""
, I
Señor Goberna.:lor militar de Ceuta.
Señor Interventor ~enerlll de GUe:ffi\.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
,.,
Secclol de IrtmerID
, i\BONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-,
te Ministerio en 19 de octubre próximo pasado, promovi-
da por el auxiliar de oficinas de segunda clase del perso-
nal del material de Artillería, con destino en la Coman-
danCia general del arma de esa regi6n, D. Anacleto Gavi·
ría Díaz, en súplica de que le sea de abono,' para efectos
de retiro, el tiempo que permaneció como recluta en ex-
pectaci6n de ingreso en filas y del que estuvo con licen-
cia como repatriado de Ultramar, el Rey (q. D. g.), qe
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido conceder al interesado
como de. abono y sólo para efectos de retiro, el tiempo'
.comprendido entre el 19 de enero de 1899 en que al des-
embarcar en la Península march6 en uso de licencia temo
poral y el 3 de junio siguiente en que se incorpor6 al 6.°
batallón de Artillería de Plaza:
De rea.l orden lo digo á V. E. para BU c'o'l'1othni~nto y
DESTINOS
Ex~mo. Sr.: Acc~diendo á lo solicitado por el capitán
de ArtIllería D. Fra~cIsco Echecopar y Consiglieri, el Rey
(q. D. g.) se ha serVIdo concederle la vuelta al servicio ac-
tivo, debiendo continuar en la situación de supernumerario
sin sueldo en que hoy se encuent~a, hasta que obtenga'
destino de plantilla, con arreglo al real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de enero de 1912.
. LUQue
Señor Capitán general de la seg.unda regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo ~eJebra"
~o entre la Junta econ6mica del regimiento mixto de At.;
tIller.ía de esa plaza y el ajustador provisional D. Ísidro
Cortina Zabala, el Rey (q. D. g.) ha tenido á' bien nomo
brar ~efinitivamenteá dicho individuo ajustador-herrera_
cerrílJero de segunda clase del expresado regimier.to con
la antigUedad de L° del actual.' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid zo d~ enero de 1912. .
¡';u.QUlt . ;,
..
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'R.elaci6n que se cita.
!MATERIAl; DE ARTILLERIA
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproo
bar los presupuestos formulados por los parques de Arti"
lleda y dep6sitos de armamento para l:SUS atenciones per-
manentes) durante el presente año, disponiendo que sus
importes, que á continuaci6n se relacionan, se carguen á
10 consignado en el presupuesto de Guerra para el plan de
labores del Material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 1912.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce·
ra,cuarta, quinta, se~ta y séptima regiones, de Baleares,
Canarias y Melilla y Gobernador militar de Ceuta.
, .
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
"
1,AGUST~N. ;L;U.QUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
!I'. ~ ~ :,',ri7 ''j,' ','C .... ,;~ - ,,,,.. ,,,
SUELDOS', HABERES. .Y: .GRATIEICACrONE5 ' i~~'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 480 pesetas, corres•.
pondiente á los doce años de efectividad como oficial aM
segundo de Intendencia D. Fernando García Brem6n ~()n
desti;lO en la. Intendencia general tpilitarj sujetánd~se el
perCIbo de dIcho devengo, que empezará 'á contarse des-
de l." de febrero pr6ximo. á lo prevenido pór real orden
circular de'¡}' de ener.o de I9Il (D. O.n(ím. 2).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaK '
drid 20 de enero de 1912. ,
~J,.~
Señor IntervI"nf:..... gC,?,CldI .cIe Guerra..
cicio cerrado cle I9II, justificada con copia de esta real or-
den y ajustes mensuales, valorados al precio de beneficio
á que re:mltó la ración aludida en la plaza donde residiera
la plana mayor del regimiento en los meses antedichos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 20 de enero de I9IZ.
----------........l4.."Il _
Secclon de SanldadM'i1itar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenido 1:: b' d'
1 t ·· d el; len 18"poner que os ve ermarlOS segun OS D Man' e' M
A . . ' .1 L arenomador~ del regImIento Cazadores de Villaro¡bledo 2 de
Caballetla, y D; Juan Solé Lamal'd:: del dE'- Dr ,3 d"K t o d d' h ,- agones, eLVion esa, 10. e IC a armal P'dsen á pree' t . ., . .,. b . ' . " al' serVICIO en.
comls1Oo, sm ser aja en Sl Y 'S act"ales dest" á 1 '
_ /. ~ - .1nos, a compa-
nía montada y a, la. d~ montaña de tr-op.as de Intendencia
mandadas ?rí?;~nlzar por real orden de. ): 1 del actual efec-
tu:ndo su 1llco:-poraci6n con toda Ul.:-gencia á dicha; com-
panías en la prImera Comandancia de tropas del referido
cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yo
de;nás efectos. Dios guarde á V. E. Q1.uchos años. Ma..
drld 22 de enero de 1912.
, i ' tAausT1N 1:"(" '-:-;:.1
¡ . - Y • .(UEl 1 1": 'J
Señor Capitán general de la cuarta reg:!"ón. ' .._'
Señores Capitán general de la prim'~ regió' , 1 t
t 'd G ,.1e n el"VeQK01' genera. e uerra; ,
---------_.......~...._------~-
:e
Pelle~as.
4 1.800,5°
3.653,28
8.7 16,79
24. 17°,27
4.854,53
~ I~32[)ln[,l.
19. 199,10
10,61 3,00
11.480,00
62.208,18
33.738,40
L190,92
1.196,5°
1.43°,93
9.430,61
3·744,55
4.212,36
8.679,39
6.968,19
4.3 13,41
6·395,29
10.°98,3 2
1.997,99
9.608,00
5.327,12
26.192 ,84
23.75I ,26
40.501 ,85
14.5 16,5°
16.280,00
54.737.98
68.•~25,~
Madrid 20 de enero de 1912.
Parque regional de Madrid. . • . . •• . •••.•...••.
Depósito de armamento de Badajoz..•• , •.••....
Parque Central de Segovia•...••.......•••••.•
Idem regional de Sevilla..•••.•••...••..••.•.•.
Depósito de armamento de Granada•••........•
Idem de íd. de Málaga .
Parque de la Comandancia de Cádiz..•••..•.•..• ,
Idem de la íd. de Algeciras .•...••••.••••..••••
Parque regional de Valencia•..•.••. , ..... '•.•..
Idem de la Comandancia de Cartagena; •.•.....•
Idem regional de Barcelona.•...•..•••••••.•. "
Depósito de armamento de Qerona.•.....••....
Idem de íd. de Lérida.••.•••..••••.....•..•.••
Idem de íd. de Figl1eras .•••••••••••..•.••.....
Parque regional de Zaragoza .•.....••.•..••..••
Depósito de armamento de Jaca .•••..•.•••.. '"
Parque de la Comandancia de Pamplona..•......
Idero regional de Burgos..•••........•..•......
Depósito de armamento de Vitoria ..•....•.•...
Idem de íd. de Bilbao .•...••..•...•.......•...
Parque de la Comandancia de San Sebastián ..•••
Idem regional de Valladolid ... " .• , ....•.•.•••
Depósito de armamento de Gijón •......••••..•
Parque regional de la Coruña.. • ....••••...•••
Depósito de armento de Vigo.....•.....••..•••
Parque de la Comandancia de El Ferrol ...•..•••
Idem de la íd. de Mallorca '" .
Idem de la íd. de Menorca .••••••..•...•.....,.•
Idero de la íd. de Tenerife : .••...•.••
Idem de la íd. de Gran Canaria•.•.•.••.•.....••
Idem de la íd. de Centa.....•.•...•••..•.•••.••
Idem de la íd. de l\felilla .
Dependencias.
..
TOTAL•••••• , •••••
------- ..¡)íllMiWill&'llIil1iilrlI*li _
Intendencia General Militar
RlcfoNEs
Secclon de Instrucción Recl11t~mieDttJ vCue~'PDs diversos;
CLASIEICA~IONES, '" ,/ A
E~cmo: Sr.: El Rey (':t. b. g.) se ha servido dec:J~.
rar aptos para el ascen&Q fi los auditorf)S d d"'6 d 1
J id' ~>f'l' • e IVISI n eExcmo. Sr.: Eu vi¡;ta del escrito que V. E. dirigió á cuerpo. ur l~O dI ,t~f' D. Francisco Ga'reía Garmendia~ste Ministerio con fecha 27 de octubre pr6ximo pasado, ~. Enrique Vl~Mt~ y Wandedik, por reunir las con¿r
referente á la instancia promovida por el soldado del regi- clOn.es q~e determina el artículo 6." del reglamento de
miento Dragones de Santiago, 9.0 de Caballería, Francisco clas~:acl~teSde 204 d: ma.yo de 18~1 (C. L. núm. 't',J,S).
Salís y SoJís, en súplica de ab,mo de raciones de pan d\'!o "red orden lo dlgo á V. E. ?ara su conociro·,.. - t
vengadas y no percibidas en Carmonita (Uadajoz), desde de;nás efectoa. Dios guarde á V. E: muchos av .l~n,M~
el 2/:$ de mayo á igual dh de agosto del año último que d1'ld 2~ de enero de 1912. os. a
permaneció en el indicado punto en uso de licencia poe I ,,¡l. •' , ). LUQtJ:E !l"'"
enfermo; teniendo en cuenta que si tal suministro no ~e Señol'es Capitanes ge~Jerares de la primera
V '11/. ó f' 1 t" t • d d 1- A t . t glones. . 'y séptima re..erluc' ue por a nega ¡va In llUGa a e yan amlen o,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Iuter· - .. !III
venci6n g..neral d,~ Guerra, ha b~nilo á bien acceder á lo DESTINOS 'f
l'lolicitado, autorizando á la expresada unidad pára ne~a"l E~cmo Sr' El Rey (q D ) h . .
"""r 1 i t d ¡ . ·t .-1 rt·· l 1 . ... . . g. se a SI ~rVldo dIsponer'
1""''' e mpor e \:: afil raQloMIHi al,j-ae¡ en i",lc¡jlO"i, l\ elet.. que los J'efes v oficiales de es'" ~ d'd
... '--. - ",. , "';.~ 1 -l ,01 \,;uerpo cofq,j pren ¡ os. en la
Ir
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Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la cuarta y séptima re~
giones.
~
siguiente relación, que comienza con U. FélJX Quintima disponiendo, al propio tiempo, que por fin del mismo sea
Duque y termina con D. Bonitacio Zaragozano Oc6n, pa- dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
~en á servir los destinos que en la misma se les señalan. De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ddd 22 de enero de 1912.
drid 22 de enero de 1912.
~UQUE¡
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segun1a, terce..
ra y sexta regiones.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el audio
tor de brigada D. Víctor Masides y Rodríguez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informa::1o por ese Consejo
Supremo en 18 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.a Julia María Sánchez
Hemán1ez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ]da~
drid 22 de enero de 19I2;
}. ;', ' J '; ". .' '.,'" ':;; .:, .,. ;r::u~lJ':E:"-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
¡.:. Relaclon que. se. cita
, .Comandantes
D: Félix Quintana Duque, de la Comandancia de Caste·
116n, á la de Guipúzcoa, continuando en comisi6n en .
este ]dinisterio.
:. Manuel Morales L6pez, de la Comandancia de Bilbao,
á la de Caste1l6n.
:t Antonio Valverde Chamorro, de la Comandancia de
Guipúzcoa, á la de Bilbao.
r-r' . Primeros tenientes
D. Fructuoso Olivares Berastegui, de la Comandancia de
Huelva, á la de Almerfa.
j Jmm I"ort.. :Mc....&..do7. rle la Comandancia de Almería,
á la de Algeciras.
~\ Bonifacio Zaragozano Oc6n, de la Comandancia de Al·
geciras, á la de Huelva.
Madrid 22 de enero de 1912. LUQu.ll:.
Señol Capitán general de la primera regi6n.
3UUli .
RETIROS :,; \
DISPOSICIONES
de la SulJ2rnretaria Jsecciones de este Ministerio
~ de las ~oodencias Central~
leda dllDslmcclol. letlnmmllllo g CUIlDOS dlursos
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. del 17 del actual y del
que en copia acompaña del médico de esa Acad~mia, de
orden del Excmo. Sr. ]dinistro de la Guerra le ha sido
conc.~qid.oal álumno de la misma D. Luis ]dolezun Núñez,
un mes de ficencia por enfermo para la Coruña.
Dios guarde á V. S. mnchos años. ]dadrid 20 de ene-
ro de 1912.
El ¡ef~ de 1& Seoolón,
Frandsco Martín Arrúe
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y oc~
tava regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. Fernando Mic6 y Sánchez-Neira, y del
certificado facultativo que se acompaña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha sido concedido
un mes de licencia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de ene-
ro de 1912.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Árrzíe.
Señor Director de la Academia de Intendencia.
Excmo. Señor Capit§n general de la primera regi6n.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Carabineros, patr6n de mar, de la Comandancia
de Alicante, Sinforoso Martfnez Ballester, el Rey (q. D. ~.)
se ha servido concederle el retiro para San Pedro del Pi·
natar (Murcia); disponiendo que sea dado de baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Ma·
drid 22 de enero de I9I2.
,\ I.:UQUl:!
Señor Director general de la Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
]darina y Capitán general de la tercera regi6n.
ConseJo SUDremu de GueR.D 9Narlno
PENSIONES
E~cmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo, se dice con esta fccha á la Intendencia general mi..
litar lo siguiente:
<Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exa-
minado el expediente promovido por D.a Francisca Fer-
nández L6pez, en solicitud de pensi6n 6 pagas de tocas,
en concepto de viuda del. obrero aventajado de primera
clase del personal del material de Artillería, D. Juan L6-
pez Quiroga; y en 11 del mes actual, ha acordado que la
interesada carece de derecho á pensi6n, en raz6n á que su
marido, al. i~gresar, ya casado, en el mencionado cuerpo
en 3 de diCiembre de 1891, como obrero aventajado de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-, segunda clase, lo hizo sin real nombramiento y con sueldo
der el retiro para Saucelle (Salamanca), al carabinero de inferior á 1.500 pesetas, habiendo acordado al propio
la Comandancia de Gerona, Ignacio Duque Coronel, por, tiempo que D.a Fr::mcisca Fernández L6pez, Como com-
haber cumplido la edad para obtenerlo en el presente mes; ~ prendida en el reglamento del Montepío Militar y real or-
...
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den de II de enero de 18~6, tiene derecho á dos pagas
de tocas, cuyo importe de 250 pesetas, duplo de las 125
que de sueldo mensual en actividad disfrutaba su marido
al fallecer, se abomtrá á la interesada una sola vez en las
oficinas de Administración Militar de la Capitanía general
de la segunda regi6n, que era por donde se acreditaban
sus haberes al finado.;¡)
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y demás efectos; sig*
nificándole que la interesada reside en Granada, calle Real
del Fargue...~;Dios guarde á V. E. muchos añ9s. Madrid
18 de enero de 1912.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmos. Señores Capitán general de la segunda regi6n
y General Gobernador militar de Gra~ada.
Inspeccion generol de las ComisIones UqUi~ndoras
del EUrcita
,\ \DEST.IN.OS
Circular. Los jefes de los cuerpos 6 comisiones li-
quidadoras á que hubiesen pertenecido en la Isla de Cuba
los soldados repatriados Federico Santulario Millet y Emi·
lio Cusc6 Llópiz, se servirán comunicarlo á esta Inspec-
ci6n general á i.a pJsible brevedad.
Madrid 19 de enero de 1912.
El Inspector general,
Antera Rubín.
PARTE NO OFICIAL
80a/EDAD DE 80aORR08 MUTU08 DE /NFANTERIA
RELACION mensual, con arreglo al artículo 38 del rEf!J'Iamento, de los señores socios de la misma que han falleci-
do en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han.
percibido ó percibirán la cuota de auxilio que d~ter:rnina.el artículo 21 del citado reglamento ~ Cl.1.erpos á que se
remite dicha cuota.
I
Fechas del <":l
'" '"fallecimiento NOMBRES DE LAS PERSONAS "'~ CueFpOIl
..,-CLASES NOMBRES ~I~I 'C> "" á queque hlJll da percibir la cuota de auxilio S'"_Po se remiten las letrallDía ?~
'"
-
CoroneL, ••••. D. Carlos Astillero Tejada •• ; •• 12 sepbre 19II ISu viuda D.a Soledad García •.•..••••• 1.000 Reg.S.Fernando, IX
Lar teniente••. • Ramón López Soler .••.•.•. 12 ídem. 19II 'SU madre D.a Carmen Soler Noriega ••. 1.000 Idem.
T. coroneL •••. :P Isidoro Mercado Arantegui.. 19 ídem. 19II 'SU hijo D. Alfredo Mercado Jiménez ••• 1.000 Habilitado reempla
ISu madre D.a Joaquina Grangel. •••.•. ZO l.a región.'1.er teniente ••• :P Jesús Castro Grangel. , ..••• 20 ídem.• 19II 1.000 Reg. San Fernan-
Capitán R ••.•.
do, II.
~ Baltasar Gracia Escudero ••• 2l ídem. 19II SU viuda D.a Virginia Emperador San-
cho•..•••••.•.•••..•.•....••• "..•. 1.000 Zona Zaragoza, 33.
l.er Teniente •. ) Ceferino Rabadán Sancho .•. 23 ídem.. 19II Los hijos del finado según disposición
testamentaria..••.•...•...•...••.•. 1.000 Idem Gerona, 3l.
Capitán R •.••. » Juan Alvarez Prieto .•...••. 28 ídem.. 19 I1 Su viuda D.a Pilar Llimos Bonet...•••. 1.000 Reg. Guadalajara, 20
Otro R...... » Miguel Gómez Estévez..••. 28 ídem .' 19II SU viuda: D.a María Fernández López.. 1.000 Zona Orense, 52.
I.ar teniente R. » Manuel Limón Rite ••..•..• l ocbre. 19II SU viuda D.a Petra Medrana Alvarez... 1.000 Reg. Isabel n, 32.
Comandante.•. » Lino Antolín Ruiz...•.••••. 4 ídem. 19II SU viuda D.a Basilia Salin<l~ Gastañaga.1 1.000 Zona Bilbao, 40.
l.er teniente.•. ~ Luis Toledano Fernández... 5 Ídem. 1911 Su viuda D.a Nazaria Fernández Iglesias¡ 1.000 Bón. Caz. Madrid, 2.
T. coronel R ... ~ Joaquín Ibáñez Rodríguez... 7 ídem.
19II¡
Los ocho hijos del finado por partes
iguales..••••••........••.•.••••.•. l.OOO Reg. Ceuta, 60.
1.er teniente ..• » Froilán de 18 Serna M. Vigo. 7 ídem.• 19II SU padre D. Fernando de la Serna •••• 1.000 Idem San Fernan.
Otro R..•... ,. Su viuda D.a Carmen Solsona Fuentes.
do, Ir.
» Torcllato Ochoa Hernández 8 Ídem.. 19II 1.000 Zona Granada, 16.
mandante R. ~ Luis Fernández Vicario..... 12 ídem.. 19II 5iu viuda D.a Manuela Gallego Pedrauli. 1.000 Habilitado R. Gue~
Capitán •.••.••
rra 2.a región. .
» Juan Jiménez Ortoneda..... l3 ídem. 19II SU viuda D.a Amparo García Soto••••• l.OOO 8ón. Caz. Ciudad
Otro R........ ~ Antonio Muñoz Ruiz...•••.•
Rodrigo, 7.
14 ídem. 19II SU viuda D.a María del Rosal Ramírez. 1.000 Zona C6rdoba, 12.
omandante R. » Sotera Torrecilla Baños •.•• l4 ídem.. 19II SU viuda D.a María Ocaña Manfredi. ... 1.000 [dem Sevilla, .lO.
oronel R •.•.• » José Melero Vidal. .•.....•. l5 ídem.• 19IIItu viuda D.a Paz Valls Castelo ........ 1.000 Idem Córdoba, l2.
omandante R.· ~ Leonardo González Armesto 16 ídem. 1911 Su viuda D.a Carolina Castro Rodríguez 1.000 Idem Orense, 52.
úsico Mayor.• }) Ram6n Ruiz Regueiro.••••. 18 ídem. 1911 Su hija D.a Consuelo Ruiz Fornell. ...• 1.000 Secretaría.
¡s,gún e"rito do! fin,do, ,<u ,"uda d~l
rchivero 3.°., » Francisco Beras Ortega .•.• 19 ídem. ña Enriqueta Sánchez para atender á 1.000 Idem.191l la manutención de sus hijos menOl"eS
Comandante R.
del segundo matrimonio ••••.... : ••.
~ Agustín Plaza Antón. , , •••• 20 íd€lill . 19IIlISu viuda D.a Carmen Cárcamo F'ernán-II
dez., t" •••• '111 •• '.' •••• , ltlt., •••• _, 1.000 Zona Cuen<:a, 25.
Ce
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-I C':lFechas del
'" '"fallecimiento NOMBRES DE LAS PERSONAS '" a CUERPOS
.. -CLASES NOMBRES '" "" lÍ.queque han de percibir la cuota de auxilio Et~ se remiten las letMsDla Mes Año ~~
. '"
--
Anticipos
¡Su viuda D.a María Aurora García lal;~ mitad, y la otra mitad sus hijos donCapitán R •.••• D. José García Garzón......... 2 nobre. IgIl Fernando, D. Ricardo, D. Luis y don
, José Garda.•......••.••.•..••..••.
Otl'O R.. ...... ~ Segundo l\Iarín Marcos".... 12 ídem. Ig11 Su viuda D.S Martina Maín Marcos.....
Corr¡andanü'... :t Antonio Alba Capote....... 29 ídem. IgIl Su viuda D.a Guillermina González .•.
T. coronel... •. ~> Ricardo Serrano Corbalán.. 1 dicbre 19I1 Su viuna D.a PUar González Villar. ....
Capitán R..... D Victoriano Garda Germán.. 1 ídem.. 19I1 Su viuda D.a Carmen Castilla Bajo ..•..
Comandante R. ,. l\Ianuel Neira Conde ••. '" 5 ídem. 1911, Su viuda D.a Bernardina Urrutia.. . ••
Capitán Roo ... »Gerardo Chacón Saavedra.. 7 ¡dem.. IgIl Su viuda D.a Dominga Gando y Otero.
Otro R ..••.••• ,. León Ciorraga Sánchez..... 8 ídem. 1911 Su hija D.a Elisa Ciorraga Romero .
Comandante.. ) Enrique Sancho Miñano.... 13 ídem.. Igl I Su viuda D.n Magdalena Peña Pérez .
Capitán ••••••. , ,. Julián Gómez Díaz 18 ídem.. 19I1 Sus hijos D.a Pilar y D. Joaquín GÓmez.
Otro Roo ...... ,. Francisco García Montero... 21 ídem.. 19 I1'I' SU yiuda D.s Pascuala Vivar Viniegra .•
Comandante... ~ AngelOrtiz Camargo....... 112 ídem. 19I1 Sus hijos D.a Prudenciana, D. Silvestre
1
y D. Aml):;tasio Ortiz Fernández •.•..
Capitán....... »Manuel Segura Lacomba.... 22 ídem. 19I1j Su madre D.a Elena Lacomba .
o • n ¡" Valentin Caramazana Agui-l'd ¡lIs' d D a M ti Si F '2. temente.IX.. lella ~ 23 I em.• IgIl u VIii a . a a enz rq;oco .
Capitán. • • • • ••• :t Enriqu.e Reyes Cuél1ar••.• '1
1
24 ídem. Igl 1 Su viuda D.a TIinidad González Reina.
C0.mandante .• '11> Dámaso Ibáñez Vare.la.••. oo , 25 ídem. 19IJI§U.ViUda'D.a Beatriz Estévez Blanco...
Otro R ~ Rata~:!'(~mfteft-~ .1 31 ídem. 19I1 ¡su hija D." Ascención Guillén Torres .•
2.° temente.... »Joaquín Aranda García ••.• '11 3 enero ·lrg.. viuda D.s Nieves González Guilarte.
T. coronel R... ~ Ramón Bonafonte Ostalerd.. G/ídem.. IgIl 1 u viuda D.a Landiosa Jorge Baus .•• "1
Expedientes faltos de documentos
1.000
LOOO
LOOO
1.000
LOOO
LOOO
1.000
LOOO
1.000
1.000
LOOO
1.000
1.0QO
1.000
1.000
LODO
1.000
1.000
1.000
Zona Salamanca, 47.
,Idem Toledo, 3.
Reg. Tenerife, 64.
Idem Asia, 55.
Zona Albacete, 24.
Reg. Zaragoza, 12.
rdem Murcia, 37.
Zona Valencia, Ig.
Idem Sevilla, 10.
fdem Ciudad Rea¡, 6
Idem Logroño, 3G.
Idem Vallado-lid, 45;
Reg. San Fernan-
do, Il.
1Ha·bilita.do'~: Gue.
~~lS g~*~~:6;7.i1dcm.Reg. Alcántara, 58.Idem Princesa, 4.
1.er teniente R. D. Isi~oro .López C<:rtina •.••• '\1 27 ~obre.¡19ILI
Capitán....... ~ FélIx Risco GarcIa......... 29 ¡dem.. 1911 \
Otro... ••••••• »Carlos Prieto de los Reyes.. Ig dicbre 1911 ¡
1.er teniente... ~ José Navarro López........ 23 :dem.. 191 l.,
OtroR , Fabián Abas Filiad•••••••• 23 ídem.. 1911,
:1
:t
1I
LOOO ~ona Madrid, l.
~ LOOO ego Ceuta, 60.
> 1.000 ¡zona Zamora, 46.
~ I 1,000 Secretaría.
:t 1.000 Zona Zaragoza, 33.
Total. a.,. l.I •••••• l' 47.000
V.O B.O
El General Vicepresidente,
'M~¡~ krl#.
Notas: Quedan pendientes de publicación hoy fecha, 57 defunciones, que deducido el anticipo que han percibido algunas, importan
. las cuotas 62.000 pesetas.
Los justificantes de las defunciones publicadas, se encuentran en esta Secretaría á disposición de los señores socios que deseen exa.
minarlos, en todos los días de oficina.
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta
Presidencia, ha de consignarse el mes á que cor,responden las cuotas descontadas álos socios, así como también las escalas á que per-
tenecen, ó situación.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los cuerpos siguientes: Regimiento Palma, 61; Zonas: Carmona, Il; Málaga, 17; Ali-
cante, 22, noviembre y diciembre; Murcia, 23; Albacete, 24; Teruel, 26, Barcelona, :31; Zaragoza, 33 y Coruña, 50, y la Habilita¡;¡ión de da
, ses de Gran Canaria, noviembre y diciembre. .
Madrid 31 de diciembre de 19II.
El Teniente Coronel8ecretario.
Orezorla F!Pv.,dlj ~ . j
